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＊ 全校新聞 ＊
※賀電子所徐永珍副教授榮獲87年度中華民國電子材料與元件協會之傑出青年獎，並於12月21日(一)18:00-20:00假台
南大飯店舉行頒獎典禮。
※亞太材料學院（Asia Pacific Academy of Materials）本年（1998）在亞太日、俄、澳、韓、中共、印度及我國共
八國，選拔出200位首屆院士（Member,Asia Pacific Academy of Materials），我國由國科會等相關單位推薦按其提
名審查程序，有二十名當選首屆院士，由該學院創始院長J.Nishizawa教授（前日本東北大學校長，有日本半導體之父
美譽）與該學院秘書長F.Kuznetsov教授（蘇俄科學院院士），率祝賀團來台完成授證程序，並與我國材料學會、電子
元件材料學會，於十二月十八、十九兩日，共同舉辦1998 APAM Topical Seminar on Asian Priorities in Materials
Development，旨在對亞洲材料科學與技術的發展關鍵與方向做一深入的評估與探討。並於十二月十九日晚（19:00-
21:00）舉行對我國院士當選之授證典禮。
本校授證人名單
1. 黃惠良 2. 陳壽安 3. 吳茂昆 4. 薛敬和 5. 李三保 6.金重勳 7. 陳力俊
＊ 總務處 ＊
※辦理本校八十七學年度學生汽車停車證(在職生除外)之各項事宜。
     一、依據八七、一一、廿七總務會議之決議辦理學生汽車停車證(以下簡稱本證)。
             二、領用本證之順序為外宿生優先，其次為住宿生，當登記人數超過核發張數時則舉行公開抽籤。在職
生汽車停車辦法另訂之。
             三、汽車之車主限本人、父母、配偶。
             四、凡符合資格之本校學生請於登記時註明欲辦理停放何地之停車證，且每人僅能登記其中一種停車
證。 
             五、依照汽車停車位置須依規繳交停車費(本次使用期限至八十八年八月卅一日止)，費用如下：
停放位置 核發證數 一學年之停車費 本次所需繳交之停車費 備取張數
化學館 四○張 一六○○元 一○六七元 二○張
南門停車場 一○○張 八○○元 五三三元 五○張
六、登記及抽籤方式如下
登記時間：八十七年十二月十四~十九日(週六下午不受理)
登記方式：(一)至駐警隊隊部登記。
(二)網際網路：請附學號、姓名、車號、聯絡電話及註明欲
辦理停放何地之停車證等資料寄至
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抽籤時間及地點：八十七年十二月廿二日(二)上午十時整於駐警隊隊
部。
領證時間：八十七年十二月廿三~廿九日，請於上班時間內攜學生證、
行照(車主非本人時需備身份證)、駕照並將車輛駛至駐警隊
隊部領取，凡資格不符及逾期未領者，該證由備取同學依序
遞補。
＊ 學務處 ＊
※台灣北區大專十三個學校聯合熱門舞蹈展
活動時間:87年12月19日(六) 活動地點:清大禮堂
※防治子宮頸癌、乳癌宣導活動
時 間:87年12月23日 下午 13:30 ～ 16:30
內 容:乳房超音波檢查—新竹醫院 鍾元強主任、子宮頸抹片檢查—新竹醫院 謝銘哲醫師
地 點:衛生保健組。
詳情請洽分機:3000
＊校園景觀委員會＊
※新工程一館前榕樹改植臺灣紅楠公告 (修正版)日期：民國八十七年十二月七日
一、案號：8707/023
二、工程名稱：新工程一館前榕樹改植臺灣紅楠。
三、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
四、工程目的與必要性：新工程一館前之原設計植栽為榕樹(十二棵)，惟為恐日後榕樹之根損及該館地下
室，故擬改植臺灣紅楠。臺灣紅楠為臺灣原生樟科民俗樹種，是臺灣早期移民傢俱的主要材料之一，如長板
凳、餐桌等。
五、工程預定地：新工程一館前步道西側。
六、形狀尺寸：改植臺灣紅楠。
七、主要材質與色系：改植臺灣紅楠。
八、用綠地面積：無。
九、是否對校園綠地產生重大改變：否。
十、工程預定地現況與完工後之比較：現為新植榕樹，根系尚未開展，移植他處後原地改植臺灣紅楠樹苗，
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苗高約30公分，每年長高1公尺。臺灣紅楠樹形優美，大約五年後即可成蔭。
十一、公告期間：自八十七年十二月七日起至八十七年十二月二十一日止。
十二、異議之提起：凡本校教職員工生對本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校
園景觀環境審議委員會委員向召集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會意見：
經本委員會開會審議後認為本工程係為兼顧大樓安全與景觀而設，有其必要性，故同意以一般工程案件辦理公
告。公告期間二星期。請總務處依據審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程預定地、海報牆、刊登於簡訊、
電子布告欄總務處版。
召 集 人：李雄略教授（動機系）
委 員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系）、王明揚教授（總務長）、李家維教授(生科系)、周更
生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)
學生委員：周奕志同學（資科博）、王秀嫻同學（外語三）
＊藝文活動＊
※藝術中心
活動名稱:清華教職員工眷屬合唱團
活動時間:87年12月16日(日) 19:30
活動地點:清大活動中心
活動時間:87年12月20日(日) 15:00
活動名稱:古詩今唱音樂講座
活動地點:清大藝術中心
※清蔚園
活動名稱:第二屆「網際展覽製作營」
活動時間:88年2月3日—6日
報名時間:即日起至1月10日。
歡迎各系所與單位組隊參加。詳情請電分機5132、5138
※本週電影
12/18電影(五)18:00-20:30︰蒙面俠 
＊諮商中心＊
※諮商中心與系所合作之座談會
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日期 時間 系所 內容
87.12.12 09:00-09:30 生科系 大一新生測驗解釋
87.12.12 10:10-12:00 電機系 壓力抒解、時間管理
87.12.12 10:00-12:00 工工系 兩性關係
※名系所諮商導師第一次聚會(分二梯次)
日期 時間 地點 內容
87.12.15 12:00-14:00 諮商中心團諮室 危機處理
87.12.17 14:00-16:00 諮商中心團諮室 危機處理
＊ 書報討論 ＊
日期/時間 演講人 題目 地
點
87.12.16 林勝雄院長(元智大學工學院) 鍋表面理廢液之資源回收 化工B18
＊ 研討會 ＊
日期 地點 題目 講者
87.12.18
15:10
理論科學研究
中心演講廳
Optical Klystron Prof.Vipin Kumar Tripathi
＊ 專題演講 ＊
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.12.15(二)
15:10
人社院C310 中文系 周勛初教授
(南京大學中文系)
阮籍(詠懷詩)的研究
87.12.15(二)
14:10
經濟學系會議室
A401
經濟學系 劉大年博士
(中華經濟研究院)
垂直市場誘發進入之動機
87.12.16(三) 外語系B303 外語系 王雪美老師 Small Size,Large Stature:Jane
Eyre Revisited
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15:00-16:30 (清大外語系)
87.12.16(三)
15:30
化學系B07 化學系 余榮彬博士
(工研院工安衛研究中心)
工業安全衛生與分析化學
87.12.16(三)
14:00
化學系B07 化學系 Prof.V.K.Singh(Indian
Institute of Technology-
Kanpur,Indian)
Enantiopure Allylic Alochols
via Enantioselective
Deprotonation of Epoxides and
Allylic Oxidation of Olefins
87.12.16(三)
14:-16:00
人社院A316 社會所 鄭陸霖博士
(中研究社會所)
台灣有線電視市場秩序的形成與
變遷
87.12.16(三)
15:30
化學系B07 化學系 蔡東湖博士
(工研院工安衛研究中心)
工業安全衛生與分析化學
87.12.16(三)
18:10~20:00
普三 教育學程中心 林佳蓉
(台北市立大同高中教師)
談數學教師的溝通技巧
87.12.16(三)
14:10
物理館019室 物理系 沈慶春教授 Particle Physics from LEP to
LHC
87.12.16(三)
15:30
原科大樓演講廳 原科系 陳宜彬處長
(原能會輻防處)
國內輻射防護管制現況與未來
87.12.17(四)
18:30~20:30
清大二講堂 教育學程中心 引言人:賀陳弘教授、
張峰旗校長
家長會與學校發展
87.12.17(四)
15:10
工四館511室 材料系 游進洲課長
(工研院光電所)
液晶投影系與基礎光學技術的相
關性:鏡片光學鈹膜與光學設計
87.12.17(四)
15:30
工程一館107室 動機系 田豐教授
(淡江大學航空系)
Controller Synthesis of
Systems with Saturation Input
87.12.21(一)
15:40茶會
16:10~19:00
數412教員休息室
綜三館數201教室
數學系 Prof. Larry Brown (Purdue
University)
Continuity of Actions of
groups and Semigroups on
Banach Spaces
87.12.21(一)
14:00茶會
14:30~15:20
數713教員休息室
綜三館數707教室
數學系 許全福
(清大數學系博士侯選人)
Equivalent Characterizations
of Periodic Invariant
Subspace
87.12.23(三)
10:20-10:40
10:40-11:30
茶會
綜合三館837室
統計所 呂里裕教授
(中央大學統計所)
On Restricted Subset
Selection Rules For Selecting
The Best Exponential
Population
